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matematika fizika szak 
BEVEZETES 
Egyes oldatok és szilárd testek molekulál fénnyel való  besugárzás hatására 
energiát vesznek fel és ilymódon gerjesztett állapotba kertilnek. A gerjesztett 
molekulák nem maradhatnak hosszu idelg az uj energiaglapotban* hanem az 
anyag tulajdonságaitól függően rövidebb* vagy hosszabla idő mulya aapállapot-
ba jutnak vissza, Az alapállapotba való Jutás közben a kiveti energiát külön-
böző rezgésszámu elektromagnesea sugárzás formájában adják le. Aban az 
esetben, ha an összes felvett energia nem kerül kisugárzaara akkor a rend-
szerben visszamarail energia h64. vagy kémiai-energiává alakul. A kibocsiij-
Nt elektromágneses sugárzás optikai rezgesszámn részét nevezzük luminesz-
kálásnak. 
A lumineszkáltis pontosabb meghatározása 	alapján : 
Lumineszkálásnak nevezzük a test hőmérsékleti sugárzásával szembeni több-
leiaugtirzástit, ha ez kt41040 aeb.ig vagy tovább tart, 
A lumineszkálásra jellemző mennyiségek 
a/ A lumineszcenela hatásfok : az összes kilépő lumineszcencia fény és az 
elnyelt gerjesztő fény es a lumineszcencia fény által szallitott onergiaértékei,, 
vagy kvantumértéket vesszük figyelembe beszélünk energiahatásfokról, yak' 
kvantumhaUisfokról. 
klumineszeenela polarizielás fok. Akkor beszélünk poláros lumineszkálásról. 
amikor d fényvektor rezgéseinek amplitudója nem azonos a két egymásra ás a to-
vaterjedés irányára merőleges irányban. Ezek közül egyik összeesik az elektromos 
fényvektor legnagyobb* a másik pedig legkisebb rezgéseinek irányával. A poláros 
lumineszkálás fényárama. 	két fényáramra bonthatá
- -
ra . a legnagyobb 
/( 
rezgésii fényvektor fénytirmitira és 	...re, a legkisebb rezgésü fényvektor Fény- 
4- 
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aramára. A teljes fényárame 3 polárosságának mértékét, a p polarizációs 
kot a következj kifejezés adja : 
? 
311 + 3J- 
cLA csillapodást id& A lumineszkálásra jellemző. bogy a állandó Intenzitasu 
gerjesztést csak bizonyos idő eltelte után követi az állandó intenzhAsu lumhiesz-
kaltis. A lumineszkálas intenzitásának időbeli változását a catapodási törvén y 
trja le : 
/2/ 
ahol Jo a gerjesztés megazitnésekor 3 ci 	időpillanatban meglevő luminesz- 
cencla Intenzitás. 	/csihapodtisi bib/ az az idő, amely alatt az eredeti 3 0 
Intenzitás az o-ed részére csökken 
/ha t..T. akkor 	 /. 
d/ A lurnineszcenr:ia sp_ektrum Az[ilben adott meghatározás szerint ernisszlós 
szinképnek. va gy lumineszcencia spektrumnak nevezzük az an y ag által kisugárzott 
energia-eloszlásnak /vagy kisugárzott kvantumok Woszlástinak/ a rezgésszám 
/vagy hullámhossz/ szerinh Mggvényét. 
e/ E gyes e;.,..etekben azIL.tla.z_msf.,1(iis spektrumot is szoktak lumineszcencta jellem-
zőnel tekinteni. /I/ alapján abszorpOós azinképnek nevezzük az any ag elnyelési 
képességét jelernző, a fényrezgések tartomány ába eső sugarakra yonatkozó abszorp-
clós ogyütthatók összességét. 
A fentebb ismertetett lumineszcencia jellemzők között igen jelentős hel yet fogfal el a 
lumineszcencia spektruN. A lumlneszconcia spektrum alakját több tényező befolyti-
aottia. Pl, a vizsgált oldat hőmérsékiete, viszkozit4sa4 a lumineszkáló any ag kon-
centraciója. a kioltó anyag koncentrációja 
A fotolumineszcencia kloItása az a fol yamat, amel ynél az eln yelt sugárzási energia 
egy része a különböző tényezők hatására - nem lumineszkálási, hanem hő. va gy 
másfajta energiává alakul tit. A kioltás létrejöhet a hőmérséklet változásának hatásá-
ra /hőménékleti ktapltas/, sőt az oldószerek hatására is. Ha a hatásfokezökkerkitiot 
valamilyen idegen an y ag okozta * akkor idegen kioltásról beszélünk. Az idegen kioltásra 
91/ 
- 
vOnatkozó ehnigetek öaszefoglaldatit /2/ -ben Lalalluko A ktolttia raértéke 
befolyásolja a molakulák ge:I.Ats4. 411spatban való tart4zko4álainak Idejét - 
vagyis 	1° 	icZzepes - éleitariam01, Ez at eredményezi, hogy a gerjesz- 
tési (Oergiat a molokulak nem tudjak teljesen kisugarozni. igy energia marad 
7issza, Ha a Buoreszktiló festéke az oldószer es a kielt6 anyag molekulai 
között kémiai reakció nem játszódik lei, akkor ez a VifAZamaracli energia  meg-
változtatja a rendszer hőmérsékletet és valászinideg az emissziou spektrumot1 
dolgaz87an közölt vizsgálatoknak az *It a célja, tkogy megvizsgáljuk, mi-
lyenek ezek a valtozások é kisérletileg kimutathatók-e 
Mi az idegen kioltással kapcsolatban vegeztünk vizsgálatokat. 
Martian k aortin a k iolto anyag koncentrációjának viszkózua, fluores zcein ol-
datok lumineszcertita-apektramára való befolyását vizsgáltuk 
20  A VIZSGÁLT OLDATOKA2.57.1.6.1BLE 
A lumineszcencia apakturr felvolaelkiek es kiértékelésének leirtiaa előtt röviden 
lamertatjfik azokat a meggondoltisokata amtlyek alapján ekéSzitetitik a vizsgált 
lumineszkal6 oldatokak/Az oldatak liSszeállilásakor figyelembe vettilk a  
közölt utmrtiatilet./ 
dillille4Zk4_14 f., tékként fluoreazceint használttmk, A featékkoneentraci‘ megva-
lttasakor figyelembe vettük * hogy az a koncentrációs Matta  határán belül legyen, 
A koncentrációs !Otis "MA szerS5 szerint  glicerines oldatok esetében csak 10-4 
mol/lIterbel aagyobo featékkontentriotőnél tAp feL &met akpjtia a fluoreszoota-
koncantrácia sz őaszes oldatOk.nál I410-4 mol/ter-nek valitsztottuk. 
A fluereszcein vizes-gheerInea oldatinak késza6sekor a lesték 16 oldódása és 
a jód iticeapódttaanak megelőzése céljából 	oldatba 1 tértogatsz4zalékos NaOri-t 
tettlink. 
A glicioinAcong<Agcli megválassztoifoin41 az volt a RS célunk. hogy egy já vizako-- 
zna közeg álljon rendelkezéstinkra.fpvel az oldat viszkőzittlea oefolytisalja a featék 
és kioltó-anyag oldódását is* ezért gondosan meg kellett  határozni az elérhető Ask,- 
kózittta felső határát* Céljainknak legjobban mpgfelelő glicerinkoncentradót 45 X-nak 
választottuk a korábbi kisérleti eredmények alapj4n. 
Kioltó artyagnak a lathato spektrumtartományban nem abszorbeáló 1:1-dot választottdak 
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A k.lolt‘i:szer-4octoentracinjat ugy választottuk In tg, hogy a lg. C 	értékek ki.). 
azonos teivolságban helYszkeijanek el a koordináta-rendszer abazeissza tonge-
ly6n. Másrészt a kioltászer-koneeritrádló növekedésével azt kivantok elérnt, 1104) 
a kloltadan oldat hatásfokanak kt) 5-5ii tésze legyen a legjobban klobtt aldat 
batásfoi a. Mérésein)' A a következő kis 	koncentráció alkalmazásával vé.- 
geztök 0. 3 .10-21 3, 10-1 68 1 mol/Uter. A 0 mo1/1 Ki ii. az else, ktoltott 
/3.10-2 mol/1 K.1. / oldatok lg CK jértékel elvileg végtelen nagy távolságban vannak 
-2 egymá sthL a grafikonon bzt a távolságot is kn. a lgO es a Ig 3.10 	távolsággal 
megegyezőnek tiintettiik fel. 
Az tit ifi torolt meggondolások alannin a vizsgált oldatok összelétele a kővetkező 
volt: 1 . 10'4 mat/liter fluoreszceln. 3 % Na01-1, 45 % git(--- a 4, a KI koncentráció .t  310-'2. 3 .104 6a I molltár értékeknek megfelelően változott„ Ilymódon egk haiku 6:4 hárem kloDott, 6887.680i1 négy oldatot vizsgáltunk. Az oldatok a Kt-
sériefti FizIkal Iniezet kémiai laboratóriumában készilltek. Az oldatok készttésénél 
!elms znált lastékek es oldöszo:N4k 8wit1o9zkápi4i tisztaságnak Yoltak. A gliceen 
lisztitasa tönnazörös vitkuumdeazaitotoval történt. Ilsztaságának ellenőrzését aria- 
111(kk kvarelánlOya/ Y4gezkat• A fnaig 6,711teister a A tribba4ati átlriatályetitiSa mikt-. ....p 
t -M61. /kIkairn arlak, Az oldatokat I • 10 - molillier-es törznadatokból n104888.1 4 
tottuk 440 A Kf-ot krvaittlyes 411apo!t:an Ilaértil ba. Annak érgtekeben, bogy a givirk 
kettipattr4cioi1t pontosan a kivántlAttabos kalkluis Elgymbl,. k.*.411 venial a KI ail: 
rile‘géi, aintlynek Ismereténen ea. OldAt 8 kivánt össz,stételnek. készithető el, 
k,A___LININESNENVik,SPEKTRUM FELVETE.1.4.  
A tumitealAtea6t4 apektrum telvetelAt a /3/ szakdolgezatban résAletesen tamertetett 
k4571161it'l 141104Áik. G6rioaztő t4aikorrtian1 Pay 11B0 204-as nagy Aymara' 1-10- 
lámpái alkalmaztanko A ivirPiaztti fényb4 SIP 436ritp. ---, i4 feintritairferentillet sziirővel 
ktválasztolt SPektrundltrtoM4ait leacaAvel kéPeztili le egy kétpriAmás Zefsit-iéle monokro-
=two bemea4 résévt41 szerben falhel,yelett 2v2.141, auta iitretta 2x1 ern MU lapjára. 
A kfivetta 412 del MI lapjáról kilepő lionIneszciencla fényt lenes6ve1 a monokromá-
tor bemenő résére képeztlik le* A monokretná:tor hillltimhossz dobjának belillitásával 
kiválasztottuk a lumineszeeneta fényből az egyes hallámhosazakrask megfelelő May-
nyalábOtm A kiválasztott kt) 104n», stivszeleaaégit fénynyalábot egy RCA 11)21-esi foto 
Plokb-onsokszoroz4r a tifitaáltóttiik. A lotoolektronaoliszorozán létrejött 3,04 fdátiramot. 
6t) - 
-10 Zeisa-gyrirtmányu 6.10 	Amperiskitkrés z alaPérzéketiységii Sktilengelva- 
nométerrol mértitk#  k  gerjeszt6 légy esetleges Ingadozása következtében létre-
jövd intenzfirisváltozÁs korrigélésa f.61.141)01, a itinligeszt:enala 	egy reszet 
a monokromátoroa yak? Rthaladtts clőtt a fény utjAha helyezet itveglap segasA-
gével eiy mósik RCA 1P28eat flpus4 fetnelektronasks7,trozőra nacséjtottuk és,-; 
az ebben kelaikezA. fotödramot 31 --"t t$ í2 beisetellentillasu ős 	10 
Amperiakáltaréai. alapérzekenységii tükt as gahanoméiaren mértitk. A két 
vanómaeren az u4anazon a hnlitinittosszakon mért foleiramok hényadoea az 
-34a. megadja - a gerjeaztő May ingadoAsaidi menteson - a mért lamb:Les as- 
speitrumota Az Ilymódon kapott lumineszceneta *pektrunton móg korrek-
GI& Lett végrehajtani, mert new hagyhatjuk figyelmen kivill sem a reabszorTelii 
hataskii sem a lumineszcenja fény Intenzitását kimutató fotuelektronsokszoroz4 
érzőketiységének h-ekvenela /ggesét, éppen ezért a fotoelektronsokszoropit hi-
telesiteni kell Ismert kvantumspektrumu ititnpavol. A bitelesités a következő mó-
don törtenik : an famed kmiturnspoktrumu 12 V.-04 as 15 WaiiO3 izz,--44mpa fé-
nyét egy diffuzan reflektáló magnéziumaAld !erneyze képezz,itk, ,. lencserendSzer-
rel. - melyet az emitAsztömh 'résné..1 hasznet ktivetta helyére telink. A lemezről 
Jövő vissztveri May Jut a monokromdleron keresii.11 az elektronsokszoroziörs„ Ha 
Ismerjük ennek a fénynek a 	hullambesszai és a lamps fényének különböző 
null6ndiosa7akhoz tartó A6 	a a) 	kvantumeloszlásat, a galvanométeren le- 
olvasható 3 	/akrifoljárarn. akkor a fithelektronaokszoroz4 erzékenységét, azaz 
a galvanométer egy skélarészére eső kvantumok. sz4mat (2) -4 a következő 
összoragges adja : ' 
/3/ 
A fotoelektronoskszorozó érzékenységével megazorozva az „. 14(14. 	hányadosi 7. 
megkapjuk a külső, vagy mért lutninesznenela kvantumspektrum4 	339,(1) 
A fluoreszeeneta méréseknél az a cél, bogy meghatallozzuk a molekula által k1boes4 
tett lumineszeenda fény jellemzőtt, A va.lódt, vagy belső lumineszeencla spektrumot, 
csak bizonyos korrekelős azémitasok elvégzése titan tudjuk megbat4rs74, Ezen 
sztimitisokatil figyelembe keli veani*. hogy 
b0 - 
a,/ a kelefkezell lumineszcenda tény egyiésze az oldatban elnyelődik ireabszorpeirIA 
ni az elnyelt lamineszcencla fény natasii gerjeszted állapotba keriilt mole- 
kulák s AnbSa sugároznak bizoktuider. tabor - ato, lummeszcienota fib y/. 
a./ Vizsgáljuk meg először 	nogy a valódi lumbieszenriespekirum meshalitr."- 
ilásaitoz. hogyan Tenatő figyelemse a reabszorpció natilsc. A reanwatpdii mértéke 
függ a gerjosztér. és a meeigyelés módj4tcii /V, A kftlönor).4S gerjesztésnek meg-- 
feleltiert a köNetkező megegyelési módokat alkalmazsaunk 
si• A ger,ksziő iény rányávaI parhuzamos, de az.i.al olledité.es megbgyelée. /Meg. 
haYelés az első Lapon/. Ei a megthiyeiétat módot akkor aikaimaz0:1, na az oldat 
a gerjesztő iényt é3 a lumineszeencia léuiyter5sen auks eMr,,o4rwei. Előnye, boxy a 
gerjs,a5- 68 lumineszcea eta tény kiiiiirvalasztása nem okai, pronlémay 
fj, A gews4,15 fény irányával pima/Amos és vele egyető irányn megfigyelés. 
/Megfigyelés a báisci laportl, Ez akkor alkalmazzak, ha azanszorpdá nagy a geries4,40 
és kicsiny a lumineszeencla iénYre4, Ennél a megti Kyeliqo nuirisejj u448égat jekiu 
a gerjesztő gay As a luminOszttencia "(my 	yritar.Guis erasz e ma/. 
t A gerjesziés Irányára merőleges megfigyelés. /TranziParzalis megt468/, A 
lumineszcessia és a gerjesztő fényi is gyaránt gyengén anszorbeáló oldatok esetén 
alkalmazzuk. Ez esetben a geF;jesztő fény nem befolyásolja a lumtneszoencia fény 
megagyeléséts 
A reabszcrpció hatását figyelembeverd korrelkiiisnimitások közül mi most csak a 
traarrerztilis megfigyelésre vonatkozó meggondolásokat részletezzük, mivel mérésein-
ket ilymódon végeztük. 
Tekintsünk gondolatban egy végtelen nagy kilvetbit  és tegyük fele'llogY a gerkaztő 
fény monokroinatikus, pirnuzamos és keresztmetszetében honiogéin. A gerjesztő fény 
érkezzen irányban a küvelta b iihmazusaga lapjára. 
Vizsgáljuk a folyadék belsejében ze mélységben lévő dV tétfogatelemből x Irányba 
kilépő lumlneszcenc1a4otonok száma /5/ szerint : 
..1464zo „ 
kesvot . 4.3 ( 1!) e (x) 14.()) 	ax atjaz 	/4/ 
label 	A. 	e gerjesztő, *1.' 	a keletkezett lumineszeeneta fény bullAm- 
tibssza• 	VA) 	a rendszer abszorpciós eiviitthatója, a gerjesztő fény 
bzillámhosszára vonatkoztatva* Iva) 	a relatit bitten zitilseloszifisnak meg- 
feleiő eloszlást faggvény* a konstans független mehroiségekei 
tartaim 	a közeg (A.) 	törésmutatójai, a (p) 	rellexlós koeffletenst 
A dV térfegatelemben keletkezett lumineszcenela fény x irkinyban történő 
P6sélg C. 	-szeresre gyengül, A prImér, szekunder stn gerjesztós hatásá- 
ra ietrejövő* a dV-hál x Irányban kilépő ás meg fi gyelésre kerülő összes in- 
mineszeei: eta fény : 	 )zo 
áAul MAIN) a Te,ndszer abszorpcios együttliatója a lumineszcenita lány hullám- 
	
zek(A;) 44/ isoft.4 .4.6ti gk 	02(4 te- 	 dx 
64.101 441,60401 k 	411711;) 41:1)64) ) 	/5/ 
szára vonatkoztatvalkaia megfigyeli lumineszcencia spektrum. 
Az /5/ egyenlethől : 
f (1)d 	 -( 
le.ai 13 	 j s 64(4"'•ct1jelö1ést. akkor /6/ a következő Ha bevezetj ilk a 
alakba truat6 
4. (;-1 )41 	ftemi Btp (2') 
	
4 -. e-A 	 /7/ 
aL t beelvásztva a konstantbse kapjak 2, , 
44, Gt) Lys+ Sg.GI! ) 	 Pe74 	 /8/ 
Aitaiat /8/-661 bitható merőleges megfigyelés esetén 	cC. 	nem szerepei a 
korrekciós faktornan*.tgy bármilyen nomagén fénynyalábbal gerjesztetünk. A valódi 
lumineszeencia spektrum a /8/ eossztAitgglis felhasználásával # 	ismeretében 
könnyeit kiszámltható. A mért 4, (X) 	külső ,  lurnIneszcencia spektrum reah- 
szorpelora yak, korrigálását ennek alapján végeztük el. A 	0 -ban szereplő 
4b(.')abszorpetós együttható /4/-4)41 Alit rendelkezésünkre. 
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A reabszorpciós korrekciónál felhasználtuk az 
	 függvény =taus 
Librázolását, amint a matemewkeiból az ismert azon x értékekre, melyekre  Leije-
8111 7' 5, az 1 mellett Ő alhaayagplható, a függvényértéke maga az 	Az 
x< 0,2 esetén -1-A-sr- 4+ -4- 	 értékkel számolitmL Az alkalmazott köze- g 
litésekből adódó hiba mindkét esetben kisebb, mint I %, Ezen kőzelitések miatt 
elegendő az 	 függvény értékeit a 0.3 	x 	5 	InterialIum- 
b 	atdrozni. 
n./ A lumineszeencla tény az oldaton való áthaladás közben részbes abszorbete-
lódik, het az oldat abszorpciós ás lumineszcencia splActrama 	egymást Az 
abszorpció pedig gerjesztést jelent, azaz a prim& gerjesztett centrumok melted, 
szekunder gerjeszlett centramok is fellépnek„, amelyek. Altaint , an ugyanazt a spekt-
rumot noeskttják ki. mint a primér gerjesztettek. A szekunder lumlneszcenela aza-
mitliaba vétele Igen nosszadalcilas szAmitást követel. A kioltott oldatok esetén a 
szekirader lumlneszeenata spektrólls haittsa kisebb, mini a kioltatlan oldatoknáL 
Az általunk alkalmazott festékkoncestrdetónal a szekundet lumineszcencia liateisa 
az itt vizsgalt kérdés szempontjából jelenéktelen /6/, Ennr_A alapján szárnitasaink- 
nál eltekintettünk ettől a korrekciótól ás csak a reabszorpctő hatását vettük figyelem
bP a valódi lumineszeenets spektrum meghatározásánál.  
4. AZ ABSZORPCIÓS ÉS A LUMINESZCENCIA 
fj KTRUMOK KÖZÖTF1 033 ZEFÜGGP,SROL 
Lumineszkáló oldatok abszorpctós 110 ( 1) (Ss emiszaziós le (9) 	apektrumal 
közötti összefüggést több szempontból vizsgálták, /fit 4. (.9) az energia-. apektr ■imil 
Ezen vizsgálatok között igen jelentős a Sztyepanov Altai /7/ elméleti meggondolások 
alapján kapott összefüggés 
Puy 
4e( I» d(T) v 3e- "ET 
cv) = 
ahol 	a frekvencta, c(l') egy V -161 független empirikus állandó. h/us 6,6242.10-27 
erg.sec/ a plan,Afill. állandó, k/-= 1,38032A-16 ergegtad-1/ a Boltzmann-161e állandó 
T az abszolut nőmérséklet. Ketakemety I és munkatársai /8/ kimutatták. nogY /4/ 




4 (19 _k_y 7 4.1), e 	WT, e. ) 	 /10/ Ito)) 
ahol 	7 st v) 	reatJ hauisfokiiiiierv*P-101)  az 	164 150‚ dzi404, B- 
oxer:A a Sztymyanfrr,--féle 	tebesed6a6hez ligyetembe kell renal ar 
n 441:0) 	14.V1•4601144441 lab Ass1rital-spatisiitiflAiiirM4'iumelyben .s 	A 
' ftlf) kos*' 	7(0 kaaossiii***AwikstaalivitkAAfflzeL 
A PO brmsla esatón g o., 
311;P.214e.W4-10<(g) 
őssnefaggóe 	itittitOttlglioniaiteligre Mitatigiedl a 
T őwókiet megnaldirozhatklarirestriA'rtiesiewilifigatok azt wed- 
iniiaye7gtek. Iwo a szátolte;i4indAlliei /mitt a tayaitavir 	-ital 
fogunk jakbiatittaagyeabtiPaiiiket ithittir 	ieóJ07;;Soe' v azt a 
tstawk hegy TX 	T azzal Imagyarizia /VA. bogy lagrietT:trű'lleinitik m7.- 
1111484610 tea gasabbs 	oldigtetli6a4airiele éa ezt az saararealzies6006170t 
\leni indjak titadril az oylószorn•_1 A AT 	 hőmárattirl 
amilattarapckistriaililaSiff #9,1 6A1 	‘Istrz4Viele% 	rgy vaittafttokébe. • 
eozó uhlitaPoclaal idAveL az 	TtikotilLfral as a gerierall gm; Milli's- 
itiossaAvak 	szerzői a 11 La T taziitt fennálló nősgsra6kletkálőnösetipiek 
emlitat )011emzők$111116ifillbraialatialiák. 
Jelen doigaigliopiabe sOilailibeóluStraostikalioCagki 	 va- 
: tss4ait 4i001kikalleimakintakidleig*boalirMararaltaititriabaa 
ke.0"19.4  4:44016010.1asaltei *OA 801#044aiSsiatil8P6sits'agyewL 
9#27,x. 	n1OSA44*iEbb4tihi*bilkilli*,1 0.411aseszsilományöas 
!ffY"O' Moblissiilideillei4iiiiiaelhaltirt Italian*? 
egyesesa saiglitAsilhoz as *talent Ignite reasszotpet4reitilatilateszosa- 
wkiitivotkatitaitimmatitaabgatboreg*Nataikleffillifilitgattirtman /4/ 
iticbo! !ratt4,,.4aositaalltkrAtkiiiftelamaiftliiiihattetillitikatliWYNk a ke•- 
scleiltifiNignalől.kaiii 4teo i 4 j tow vidaltniáK* setavaa 
aktais aanglaasaa 	Vasseti 	stgellAssesissi (4),/ 




- b4 - 
ahol k az abszorpciós ea ernissztáa azInképek itiedéai tartományában  
level bulltimhosaz, 	- 3101° om sec /a lönysebesa6g. Innen 
F 	ar 15 40 f• II 	- I I).) =19d 1 	1:1: - 	Ise 	
/13/ 
adódtk. Ha az F (D) -t a 5 
	
figgvényébes ibrtzoljuk, akkor egye- 
nest kapunk* melynek tránYtanitense 
43 e< 	31:4' 1(3 t • 
Enoől az összeligg6sből T = TX Isli1eles6a6val kapjuk 
x 	l q e 	11c.., 	I 
490c k 	tsct 
Ile 





A /11V-tan  szereplő konstana értéke könnyen ellenőrizhatő számade szerint: 
nst$252i Mil 	T X =0, 62.52 1 tacc 	
/17/ 
EREDMÉNYEK 
Babas a részben az előzőkbea sir letrt mérési eljérisokkal végzett kiebrletek 
eredmönyett iamerteljük. A kisörletek saris minden menn yiség mérésit többször 
slv6gazliik. Ezek a klairlell adatok 3.6 %-es oelül megettroelsk. A tágázatetees 
6s gratkonokon a misr6ai eredmények közőpirtgeit adtuk mots A kept srodin6- 
*yet* abei mik. Bid sdéded, Oarizebasonlitotini az Intézetben eddig közölt kW& 
lei adabikal. 
A Wyatt hanioszoencla spektrumos elvégeztük a reahazorpaiéra való korrekolk 
A kerrekclil a1végz6s6bez szüksége. (31, 140* értőket a /4/ alapján aeglövő et-
azerpüllits spektrumből kaptuk me* b s can, A Wail lumineszonscla alnklruni-
WA a valódi ii (N) lumfneazeonola sp ektrumot a /11/ összo/liggős alapján azámi- 
lohk kt, Az lit szereplő konstansban azintés cloak elm sonnylsigek vannak Össze- 
/14/ 
/15/ 
119f 191949 2V Pi; UV 'vnulnal we, 	e 79etsrtv yin 	(Doc) issnei9minorz 
- -neitilAPPM 99 	(0  o o) fri- 3 gi Ieu--xi V 19Aue9tePole /10067/ 
iwzgl vvQ-/L/ V wpm jefFaCile of vettl turzipeiv zv zg *Ituritivl v-31 ocmiz 
-919144) 	ivaiolvpio tremoil V imzellsea volonsicryturqvqozv pluiveg.igN 
311iipiROJ veamvitivi 	v jelp?19p, ILI potful v Istepponanotivinialow 	gzojivi 
zotivivpio evAl3o zvinuogruwel uStvr, //f/ itaggioJacrhal losouv.ita  Áo 1o(jz$ V 
'z)P9slopoi 
-ow losetreale ze oa:112vo 1e.t9v9p01comp lopvpioodol (NAU Anti 	miry 
OJUJvoq,Avg.athsrk 	(co 	zv pi "19 iDno)vla 091qV 4f: 
131099M14,Be iotivdvAlzs y '3;;tu 	uvrrozvpivi 401 v in49XureP9A9 'Nadel If 
64 -node e9pcl1onwqv 1Wvg rimy 
riT134- 	nozoi avcrivzplq91 v1;" 
'114ClejtApp"40. 111911 PIRIZOIT9A ptig0,014.1411001101 
V 
	
r'44) 	IlD0410 914.143,,u1 
111011 wv.0917/ 	It,1711dran, infpnl Bets pytivinrai -9,1,ovenspierav vravvoilvevital 
Alloq 190193 it racy. ,tieuqv itivArivzttnipt ieripect. 	rvAlnivivuzsvelpif 
IfeAlpt*tape.to 119291 	Istrivym ;*yzowilA swots ivivsravNzuolco Appikt 
1 	11.41* 	pptuAi; zy ovivepvAttivc 	9203)121 
ZOMMIDEUIX. 	treuvilefl  V99 	N 	191V91191rzeelui 9z01411 
zotrtunuyrit zv inizoarvnikr Hz pit memo eq.CIte uaptrani ovrgrail4z1 
1`419109 0°4141) 'CM 29 494-3Y.Vni!IrtiC° llif -tta"OlgitIVUI 191 ',t1ePlo mPult" 
unnwirC2-w-.11,(agiupoJa lesoigni Fiqoi Bow 3(ttiv 	tiozo vg 
(Y) 
la1zeviyA. ivnigvalv titattypeac pirg.tgat pZOtlei ‚,ATeileitiOWIXWIt 	U911 
-SAIO eft Jitait7elpie.uol 	lercvivA men vow, vgagui V laXiotas svAiviSol 
191 
,$sioureAftv 	•igtOmavrei Ie, vInnowavzsii yeagpiotusi tan.1 
lazsgpil a Wilco/ wit:II:tads v:114,11141 irva wrivilg 1 	v /omen-4u faiplii 
-tvinurptval 4o viV,ijiATSpli V49.44 xv trivtpvi v::.0.11,zv At Alitantoixvw iottan.glode i 
r 12134/80Z1NetqUI X *amps* loArtgropkyu Avuff9,1:.1.queonoi fl1
h:12 911011 1f 1019S 
',Wyatt's INA', 9iii0 'IN 9A61 getnemu ze Olftil algiv, loranurprzat vpuoozstoultv 
-vj v rainy, 194.19 ze, lustily ''vflvinut temp *rz r plowaliwde cauimvouguro 
V beam Imp* uvqprzrigo vi zu nv;apv ivr.q304* opuozesuguni podtr4 AB! zl,f 
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látbató. a kioltó koncentráciánövekedésével 	értéke nálunk is növekszik, 
Bz igazolja /10/ szerzőinek ' teltételpzésétt mety szerint a e nak a 10010 
koncentrációval való n övekeditee szorosan összefügg aural- hogy a kioltó 
konoentráció növekedése a gerjesztett  állapot élettartsmat esökkentl , la az 
abszorbeált energia egyrésze nem kerülhet kisugarzásra. Könnyen beláthat.'  
bogy ez a ivtaszamaradt» energia azonos hőmérséklet dis viszkozitás mellett 
csak a kioltó anyag koncesirticióját61  függ, 
6. AZ Bfkg1)4LNYEKBől., VONE141.0A SOFt";: 
A kapott klaérled eredm6nyeink elemzésénél nom szabad 	Kiv u!  
nunk azt a tény' fogy a valódi lutnineszconcie spektrumok hi..., ghatárnztistinal 
eltekintettlink a szekundér lumineszcencla hatásától. Ezért vír4ca4nyeink msg.- 
fogalmazialinal gondoliitink kell erre a feltétele*Ssiinkre. AinennyiNia tehát a 
szekundér lumineszoencla spektrilis batására vonatkozó a 3. fejezetben ki-
mandott fellsvésCmk bnnills akkor eredményeink a következőkben #4szegez-
kaiak: 
a/ a vizsgáll oblatak esetén kigkostntrilció növekedése  lénytassen nem 
_7141atnje a  a lunikes c_ ejiskLcnktrum alakját, sem a mtitimum ho-
b* /12. ábra/ ez azt mutaijai, !logy, a  KI a  vizsgák spektrum-isrlományban 
jen_LibAzatAb 	 és aniai kölcsönhatás nem lép fel a luminesz- 
kiló  anyag 68 a kioltó molekulák között a koncentráció növekedésével. 
b./ A 2. táblázat adatai 6S n 3. Sara alapjan láthat', hegy  viazkázmit KI -dal 
kfollott fluoreszcenin oldatok Nutt& Is tetesül az eredeti SztreMas4éle össze-
függés /9/ az átfedést tartományban,  Ez megedisif /10/ szer 	.3k. 
akik sztatés erre az eredményre jutoltak. hasonló összetételük- vtazközas olda-
kok vizsgálata alapján. 
-m c/ A e molekulahőmérskleinek 6lgC illetve az 	( 
. vaj' változdsa 	/bra?. szintén a /10/-ben tözölt erecLnányekkel mutat 
.jó - egYezást'EZ  ismét alithitr.sa4la won feltevés helyességéhhogy attwame-
radt energia» 6s 4 közepts csillepodási  idő között sioron knp_csolairtak . kell 
Befajezésül megemlitjük4, hogy eredményeink igen jó egyezést mutatnak - mint 
- 69 - 
wet' emitertkéntIltunk a - as 1 -.4..zethes más módszetekkei Itapott ki8ér- 
or84 tukty4'‘elo Ez az egyezi: .anntill a lumineszcencia spektrumok4 a 
Arstiaarr intiia?Ms és a számitott , ,ttfiktik esetén gyaritut$ Ez azt mutaija 
00044 11*V 6 knell  eredmények new függenek a meghatározást nu5daze-
reittlir mástrőszt adt, bogy eredménYotak retina a vizagált  oldatokra vaióbau 
jelleatz6 
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